
























ОЦЕНКА СТЕПЕНИ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ МЕТОДОМ 
БИОИНДИКАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ДЕРЕВЬЕВ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ 
В ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНЫХ ПОСАДКАХ ЕКАТЕРИНБУРГА

Ƚɨɪɨɞ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ Ɉɧ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɱɢɫɥɭ ɝɨɪɨɞɨɜ ɫ
ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦɭɪɨɜɧɟɦɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨɜɨɡɞɭɯɚɜɱɢɫɥɟɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɣɤɨɬɨɪɨɝɨɜɵɞɟɥɹɸɬɜɵɛɪɨɫɵɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ>@ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɚ
ɦɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɛɢɨɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɦɨɝɭɬ
ɫɥɭɠɢɬɶɪɚɡɥɢɱɧɵɟɜɢɞɵɠɢɜɵɯɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɞɟɪɟɜɶɹ>@
Ɉɛɴɟɤɬɚɦɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɛɵɥɢɜɵɛɪɚɧɵɨɡɟɥɟɧɢɬɟɥɶɧɵɟɩɨɫɚɞɤɢɛɟ
ɪɟɡɵ ɩɨɜɢɫɥɨɣ Betula pendula 5RWK ɧɚɲɟɞɲɢɟ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ



















Ⱦɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɥɢɫɬɶɟɜ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ Ɍɚɤ ɨɞɧɢɦ ɢɡ
ɧɚɢɛɨɥɟɟɨɩɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɪɟ
ɞɚɤɬɨɪɨɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫɨ ɫɤɚɧɢɪɭɸɳɢɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ >@ ɉɨ ɯɨɞɭ ɪɚɛɨɬ
ɥɢɫɬɶɹɫɤɚɧɢɪɨɜɚɥɢɫɶɩɪɢɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢGSLɧɚɫɤɚɧɟɪɟ(SVRQ3HUIHFWLRQ
 3KRWR ɂɡɦɟɪɟɧɢɹ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɥɢɫɬɶɟɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɥɢɫɶɜɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɪɟɞɚɤɬɨɪɟ$GREH3KRWRVKRS&6([WHQGHGȾɥɹɩɟɪɟɜɨ
ɞɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɢ ɩɥɨɳɚɞɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ





ɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨ ɩɹɬɢ ɩɪɨɦɟɪɚɦ ɫ ɥɟɜɨɣ ɢ ɩɪɚɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧ ɥɢɫɬɚ >@








ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ Ɉɧ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɪɟɞɧɟɟ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɞɥɹ ɫɪɟɞɧɟɣ




















ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɱɬɨ ɟɳɟ ɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟ ɭɫɩɟɥɨ ɜɵɪɚɡɢɬɶɫɹ ɧɚ
ɨɛɳɟɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɫɬɟɩɟɧɶ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ
ɨɡɟɥɟɧɢɬɟɥɶɧɵɟɩɨɫɚɞɤɢɛɟɪɟɡɵɩɨɜɢɫɥɨɣɜɭɫɥɨɜɢɹɯɝɨɪɨɞɚȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪ

















ɬɪɚɤɬ      ɍɫɥɨɜɧɨɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ
ɓɨɪɫɚ±
Ɇɚɲɢɧɧɚɹ     
ɇɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɨɬɧɨɪɦɵ
əɫɧɚɹ      ɋɪɟɞɧɢɣɭɪɨɜɟɧɶɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣɨɬɧɨɪɦɵ






ɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɥɟɫɨɜ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 
$SULRUL ɋɟɪɢɹ ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɤɢ  ʋ   85/
KWWSZZZDSULRULMRXUQDOUXVHULD,PDWRYD3U\DGLOLQDSGI ɞɚɬɚ ɨɛ
ɪɚɳɟɧɢɹ






 ɇɭɪɢɟɜ Ⱦɇ ɒɟɜɟɥɢɧɚ ɂȼ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɥɨɳɚɞɧɵɯɢɥɢɧɟɣɧɵɯɪɚɡɦɟɪɨɜɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨɚɩɩɚɪɚɬɚ
ɪɚɫɬɟɧɢɣ  ɇɚɭɱɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɦɨɥɨɞɟɠɢ í ɥɟɫɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ Ɋɨɫɫɢɢ
ɦɚɬɟɪ;,,ȼɫɟɪɨɫɧɚɭɱíɬɟɯɧɤɨɧɮɑȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɍɪɚɥɝɨɫɥɟɫɨ
ɬɟɯɧɭɧɬɋí
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ɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
